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liAS VI 
KESIMPUL.\N DAN SARAN 
Kesimpulan 
Dari isolasi !TIt didapatKan bakteri aerob tcrbesar adaJah .\{rep/')COCCI1S 
Oal1 nasi! perbandmgan uji kltms kepckaan antlblOtlk sccara in vitro 
setelah dilakukan UJ! stahstik steara umum tidak ada perebedaan yan~ bermakna 
antara amoksisilm dan Idindamistn uotuK membunuh baktcri isolat px<!udupokel 
pendcrita peril.:owoitis subakut 
Dalam data dapat Jlhhai pada kategon sensitive untuk StrepfococCUs ~pp 
hamplf Hdak ada perbedaan koepekaan terhadap amokslsilin maupun klindamisin 
namun pada bakten .'';(l..1p/~v!{)(:..'mcU'i ~'PP pada kcduanya sensHlf lerhadap 
klindamlsln namun rcslsten terhadap amoksisiiln_ Hal In! dirnungkinkan adanya 
mekanisme resistensi dan ,-";{ophy!()coi.:cU'i ,~pp tcrhaJap amokslsihn dlmana 
Staphyfococc/L\ spp memhcntuk /J..Laktamast} (pen/st!mascj yang merusak 
amoksisllin sehmggll amokslsllin ndak aktif memecah cincin fJ-Inktam. 
Amoksls!l\in dan kIindamisin cukup efbktif dalam mebunuh bakten 
penyebab penkoronitis .ubakut berdasarkan spektrum kedua antibiotika yang luas, 
namun mengingat efe~ sarnping amcksu;iliu lebih ringan daripada Idindamisin 
maka amokslsihn maslh dtpl!ftlmhangkan sebagai antibiotika pilihan untuk tempi 
perikomnitis subakut secara sistemik sedang klindarnisin sebagai amibiotika 
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altematif.1ika penderita reslsten terhadap amoksisilin atau penderita perikofQnltis 
subakut yang mengalami infeksi betat dan menyebar ke daerah di tuar muiue 
Saran 
1. 	 perlu penelitian iebih lanjut uji klinis kepekaan dari isoiasi bak-ten anaeroh 
terhadap antlbiotika mengingat perikoronltis suhakut juga dl.sebabkan bak-teri 
anaerob. 
2. 	 perlu penelitian lebih lanJut secara in vivo (aplikasi pada manu51a) dengan 
menambah macam antlbiotika dan dosisnya. 
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